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AIST-UPM -KIT yangdi bangunan
PerbadananPembangunanTeknologi
MalaysiaSdn.Bhd.(MTDC) di UPM.
Pembanguanpenyelidikanitu
dikatakanmempunyaipotensibesar
untukdiperkembangkankerana
hampir80peratusbiomas
terkandungdi dalamsebijibuah
sawitmanakala20 peratuslagi
adalahminyaksawitasli.
Pasukanpenyelidikandanpemba-
ngunanprojektersebutakandiketuai
olehProf.Mohd.Ali Hassandari
UPM, Prof.YoshitoShiraidariKIT
danDr. KinyaSakanishidariAIST.
Programselamalimatahun
berkenaanturutmelibatkanpertukaran_
pensyarahsertaduaorangpelajar
siswazahdariUPM danjugaKIT.
KIT merupakansebuahinstitusi
pendidikandi J epunyangmemberi
fokuskepadapembangunanteknologi
penyelidikanberkaitanbiomas.
UPM bersamaKIT sebenarnya
telahmenjalankankeIjasamasejak
tahun2002melaluipenyelidikan
industritenagaberasaskanminyak
kelapasawit.
Projektersebutkini telahbeIjaya
dantelahdilesenkankepadapihak
TenagaNasionalBerhad(TNB)
untukdikomersialkan.
